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МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З розвитком ринкових відносин кількість 
аудиторських послуг постійно зростає, що 
сприяє розширенню визначення поняття 
«аудиторської діяльності». Це, в першу чер-
гу, пов’язано з тим, що становлення аудиту 
– це тривалий процес. З часом змінюються 
цілі аудиторських перевірок, принципи їх 
організації, їх види, тому визначення аудиту 
має бути містким, таким, що охоплює широ-
ту завдань, що стоять перед ним. В основі 
світових систем організації та регулюван-
ня аудиторської діяльності лежать ключові 
законодавчі акти, що визначають основні 
принципи і правила поведінки економічних 
суб’єктів, які діють на ринку аудиторських 
послуг. Кожна країна світу має свої осо-
бливості в системі організації аудиторської 
діяльності, які визначають сутність та при-
значення аудиту, умови його регламентації 
і регулювання, підходи до організації і про-
ведення аудиторських перевірок та надання 
аудиторських послуг.
Проблеми визначення мети, завдань та 
принципів аудиторської діяльності в сучас-
них умовах ведення бізнесу досліджувались 
у працях Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Чижевської, 
Н.І Петренко, Л.С. Скакун. Авторами звер-
талась увага на те, що аудиторська діяль-
ність, як кожна окрема галузь, ставить перед 
собою певну мету та завдання, а чисельні фі-
нансові скандали викликані, зокрема, етич-
ними та професійними діями індивідуумів у 
корпораціях, а користувачі фінансової звіт-
ності надзвичайно залежні від компетентної 
роботи десятків тисяч професіоналів, що 
стало передумовою формування ключових 
принципів аудиторської діяльності. Це під-
тверджує актуальність питання визначення 
мети, завдань та принципів аудиторської ді-
яльності. 
Тому метою даної статті є: аналіз науко-
вих підходів щодо визначення мети, завдань 
та принципів аудиторської діяльності, що 
надасть змогу з’ясувати зміст аудиторської 
діяльності, її функції, перспективи розви-
тку та використання в системі управління 
суб’єктами господарської діяльності..
Перш ніж надати визначення поняття 
«мети аудиторської діяльності», слід розгля-
нути загальнотеоретичні підходи до визна-
чення поняття «мета». Так, у тлумачному 
словнику, С.І. Ожегов надає наступне ви-
значення:, мета – це те, до чого прагнуть, 
що треба здійснити [3, с.758]. У свою чергу, 
у філософському енциклопедичному слов-
нику надається наступне визначення по-
няття «мети» – це уявна і бажана майбутня 
подія чи стан, здійснення яких є проміжним 
причинним кроком на шляху до мети, що 
є своєрідним уявленням результату нашої 
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дії [4, с.83]. У свою чергу В. І. Даль вважав, 
що мета – це кінцеве бажання, прагнення, 
намір, чого хтось намагається досягти. Без 
мети нічого не роблять [5]. В.І. Шинкарчук 
зазначає, що мета – це усвідомлене передба-
чення бажаного результату діяльності, яке 
зумовлює пошук засобів і шляхів його до-
сягнення. Засоби – це предмети, способи дії, 
за допомогою яких досягається певна мета 
[6, с.371]. На нашу думку, мета – це доволі 
абстрактне та суб’єктивне поняття, оскільки 
воно існує у нашій уяві і може по-різному 
трактуватись у кожній галузі, але вважаємо, 
що наявність мети передбачає кінцевий ре-
зультат, якщо результат досягнуто, він не 
може виступати як ціль. 
Трактування мети аудиторської діяль-
ності – це важливе й принципове питання, 
яке зумовлює суть і методи проведення ау-
диторської діяльності. Зокрема, якщо метою 
аудиту є висловлення аудитором висновку 
про те, чи відповідає фінансова звітність ін-
струкціям, то при проведенні аудиторської 
перевірки увага акцентується на правиль-
ності заповнення і своєчасності подання 
фінансових звітів. Підтвердження ж досто-
вірності інформації вимагає ретельної пере-
вірки звітності та обліку на підприємстві із 
застосуванням необхідних методів, а саме 
– зустрічна перевірка, інвентаризація та ін. 
Мета аудиту – це надання рекомендацій з 
удосконалення діяльності органу державно-
го сектору; підвищення ефективності про-
цесів управління; забезпечення ефектив-
ності внутрішнього фінансового контролю 
[8]. Міжнародні стандарти аудиту передба-
чають, що метою аудиту є надання аудито-
рові можливості висловити свою думку про 
те, що бухгалтерська (фінансова) звітність 
підготовлена економічним суб’єктом по 
усіх істотних аспектах, відповідно до вста-
новлених вимог [9]. В.М. Дереконь вважає, 
що метою аудиту, як будь-якої іншої форми 
фінансового контролю, є не тільки підтвер-
дження достовірності фінансової звітнос-
ті, а й випадки спростування відповідності 
фінансових звітів закону через виявлення 
різноманітних правопорушень, і вжиття за-
ходів, спрямованих на їх припинення, по-
кращання бухгалтерського чи податкового 
обліку, податкової дисципліни [11]. Таким 
чином, вважаємо, що мета аудиторської ді-
яльності – досягнення поставлених завдань, 
які ставить перед собою аудиторська діяль-
ність, а саме: якісна, всебічна та швидка пе-
ревірка фінансового стану об’єкта, що під-
лягає аудиту, визначення порушень (або їх 
відсутності) у його діяльності, а також підви-
щення рівня довіри до суб’єкта аудиту
Логічним продовженням визначення 
мети аудиторської діяльності є розгляд за-
вдань, які ставить перед собою аудиторська 
діяльність для її досягнення. У загальному 
розумінні «завдання» – це те, що потребує 
виконання, вирішення [3, c. 175]. Р. Драго 
підкреслює, що завдання – це виконання 
всього, реалізація чого забезпечується ним 
чи повинна забезпечуватися [15, с.60-61]. 
Г.Кунц зазначає, що завдання – це кінцеві 
цілі, на які спрямована діяльність, а мета 
також по суті є завданням, але має кількіс-
ні та якісні показники, самі ж терміни, як 
вважають автори, є взаємозамінними [16, 
с.193]. Завдання – це мета, досягнення якої 
є бажаним до відповідного моменту в ме- 
жах періоду, на який розраховано управлін-
ське рішення, зауважує Р. Холл. Завдання, 
на його думку, вказує на безпосередню мету 
організації, що піддається кількісній харак-
теристиці [17, c. 148–149]. 
Що ж стосується нашого питання, то мета 
визначає і завдання аудиту. На сучасному 
розвитку економіки в Україні основним за-
вданням аудиту є збір достовірної початко-
вої інформації про господарсько-фінансову 
діяльність господарюючого суб’єкта і фор-
мування на цій основі висновків про його 
реальний фінансовий стан. Так, В.М. Попо-
вич [18] вважає, що основними завданнями 
аудиторської діяльності є: перевірка стану 
і ефективності використання фінансових, 
матеріальних ресурсів (контроль за закон-
ністю, доцільністю, повнотою, своєчасніс-
тю і цільовим використанням фінансових 
ресурсів держави і органів місцевого само-
врядування; контроль за законністю і ефек-
тивністю розпорядження нематеріальними 
об’єктами державної власності і власності 
органів місцевого самоврядування; конт- 
роль за ефективністю використання дер-
жавних запасів; контроль за правильністю 
збереження та використання матеріальних 
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цінностей тощо); виявлення резервів зрос-
тання фінансових ресурсів (зокрема доходів 
бюджетів, інших публічних фондів коштів); 
контроль за організацією грошового обігу, 
за станом, обслуговуванням та погашенням 
державного боргу, за законністю надання 
пільг, за надходженням коштів до відповід-
них публічних фондів, їх розподілом тощо 
[18]. Тож завдання аудиторської діяльнос-
ті обумовлюються безпосередньо метою її 
здійснення.
Досягнення мети та поставлених за-
вдань неможливе без використання певних 
принципів. З філософської точки зору прин-
ципи – це основні начала, які визначають 
найбільш суттєві риси права у цілому, його 
зміст і особливості як регулятора усієї сукуп-
ності суспільних відносин [17, с. 216–218]. 
О.М. Бандурка відзначає, що принципи – це 
вихідні, основні правила, норми діяльності 
для впровадження системи, управління за-
гальними процесами» [21, c.48; 123]. У свою 
чергу, Т.Н. Добровольська стверджує, що 
принципи – це завжди узагальнений вираз 
суті тих чи інших явищ, тому що вони не є 
продуктом абстрактного теоретизування, а 
відображають об’єктивно існуючу реальність 
та діючі в ній закономірності [22]. Таким чи-
ном, принципи – це основні засади, вихідні 
ідеї, що характеризуються універсальністю, 
загальною значущістю, вищою імператив-
ністю і відображають суттєві положення те-
орії, вчення, науки, системи внутрішнього і 
міжнародного права, політичної, державної 
чи громадської організації.
Національні нормативи аудиту і Кодекс 
професійної етики аудиторів України вста-
новлюють основні принципи аудиту, пра-
вила надання аудиторських послуг, фун-
даментальні засади аудиторської етики. 
Відповідно до цих документів принципи ау-
диту можна поділити на дві групи: методо-
логічні та принципи професійної етики [24]. 
До основних методичних принципів аудиту 
слід віднести: планування аудиту; обґрунту-
вання оцінки значущості аудиторських до-
казів та системи внутрішнього контролю; 
доцільність вибору методики і техніки ау-
диту, визначення критеріїв суттєвості і до-
стовірності; дотримання методики оцінки 
ризиків та вибіркової перевірки даних; ана-
ліз формування та формування висновків; 
відповідальність за складений висновок; до-
тримання порядку документального оформ-
лення; взаємодія аудиторів; обґрунтування 
використання результатів роботи іншого 
аудитора або спеціалісти іншої галузі; по-
вне інформування клієнтів; контроль якос-
ті роботи аудитора [24]. Базові принципи 
системи організації аудиторської діяльності 
залежать від рівня економічного розвитку, 
на якому знаходиться країна. Якщо оцінити 
ступінь державного втручання та контролю 
за функціонуванням суб’єктів аудиторської 
діяльності як високий, середній та низький, 
можна виділити відповідно три моделі орга-
нізації та регулювання аудиторської діяль-
ності: жорстку, змішану та м’яку [25]. Про-
фесійна етика аудитора виробляє загальні 
принципи, які стають основою моралі у сфе-
рі аудиторської діяльності [25]. Аудитору не-
обхідно дотримуватись етичних принципів 
при виконанні своїх завдань перед користу-
вачами аудиторських послуг, при цьому до-
сягаючи певних цілей для підйому прести-
жу професії. Дотримання принципів етики 
забезпечує реалізацію ряду цілей аудитора.
Одним із найважливіших принципів 
аудиторської діяльності є професійна пове-
дінка аудитора, яка повинна сприяти під-
вищенню авторитетності своєї професії у 
суспільстві. Він повинен бути чесним і не 
здійснювати вчинків, які можуть похитнути 
довіру і прихильність громади до аудитор-
ської професії в цілому. Аудитор не має пра-
ва залучати клієнтів шляхом обдурювання, 
хибних уявлень і помилкових дій. Аудитор 
має бути доброзичливим, сприяти вста-
новленню добрих стосунків між колегами і 
представниками інших аудиторських фірм. 
Найважливіша характеристика професіо-
нала – це всіляка підтримка професії і праг-
нення об’єднати колег. Наступним принци-
пом доцільно виділити принцип чесності 
– необхідно бути відвертим та чесним, нада-
ючи професійні послуги [26, с. 61]. Принцип 
конфіденційності має у своєму підґрунті те, 
що аудитор має зберігати в таємниці всю ін-
формацію, яка стосується стану справ клієн-
та. Усі документи, пов’язані з аудитом, слід 
повертати клієнту. Аудитор повинен додер-
жуватися конфіденційності всієї без винятку 
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інформації, одержаної у процесі проведен-
ня аудиту [27]. Професійна компетентність 
та належна ретельність – виконувати про-
фесійні послуги з належною ретельністю, 
компетентністю і старанністю; постійно під-
тримувати професійні знання та навички на 
належному рівні [28]. Зміст норм етичної 
поведінки визначає концептуальну основу 
для дотримання фундаментальних прин-
ципів професійної етики. Відповідно до цієї 
концептуальної основи кожен професійний 
бухгалтер зобов’язаний ідентифікувати за-
грози цим фундаментальним принципам та 
застосовувати застережні заходи для забез-
печення захисту цих принципів [29].
Крім того, не слід забувати, що існують 
загальні принципи права, якими повинен 
керуватися аудитор. Так, принцип свободи 
означає, що право виступає як міра свобо-
ди – політичної, економічної, ідеологічної. 
Принцип свободи реалізується через надан-
ня свободи вибору суспільного ладу та фор-
ми правління, забезпечення захисту прав 
людини та задоволення основних потреб її 
життя, формування органів державної вла-
ди шляхом народного волевиявлення, ство-
рення умов для утвердження в суспільстві 
норм гуманістичної моралі, користування 
різними соціальними послугами держави та 
приватних осіб та ін. [30]. Принцип рівності 
встановлює рівність усіх перед законом, рів-
ність прав та обов’язків, незалежно від на-
ціональної, релігійної та іншої належності, 
службового та іншого становища, рівну від-
повідальність перед законом, рівний захист 
у суді [30]. 
Отже, з розвитком ринкової економіки, 
посилення конкуренції і поглиблення еко-
номічних зв’язків, організації все більше 
будуть зацікавлені в проведенні у них як 
обов’язкової, так і ініціативної аудиторської 
перевірки. Підвищенню ж ефективності 
аудиторських послуг в Україні сприятиме 
подальше вдосконалення законодавчої та 
нормативної бази аудиторської діяльності, 
а також підготовки висококваліфікованих 
професійних аудиторських кадрів. Усе це 
сприятиме підвищенню ефективності ді-
яльності господарюючих суб’єктів підпри-
ємництва, а також у цілому суспільного 
виробництва країни. Визначення мети та 
завдань аудиторської діяльності є ключовим 
аспектом успішної діяльності кожної ауди-
торської компанії. Успішне виконання за-
вдань, а також досягнення цілей, які ставить 
перед собою аудиторська діяльність, немож-
ливі без суворого дотримання послідовності 
принципів проведення аудиту проаналізо-
ваних нами вище.
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SUMMARY 
The article analyzes the scientific approach to 
identify goals, objectives and principles of auditing, 
which made it possible to clarify the content of audit 
activities, its functions and prospects of development 
and use in the management of businesses.
АНОТАЦІЯ 
В статті проаналізовано наукові підходи-
ти щодо визначення мети, завдань та прин-
ципів аудиторської діяльності, що дало змогу 
з’ясувати зміст аудиторської діяльності, її 
функції, перспективи розвитку та використан-
ня в системі управління суб’єктами господар-
ської діяльності.
